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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de novembre
Antoni Puigverd, premi
Bonmatí. L'escriptor
empordanès Antoni Puigverd
resulta guanyador de la tretzena
edició del premi d'articles
periodístics Manuel Bonmatí. El
premi li ha estat atorgat per
l'article "Girona", publicat a
l'Auui. Puigverd és llicenciat en
filologia hispànica i col·laborador
del diari Avui, entre altres mitjans.
15 anys de TVE en català a
les Balears. Durant tot el mes de
novembre i fins al 2 de desembre,
TVE-Balears emetrà en
desconnexió per La 2, de dos
quarts de vuit a les nou del vespre,
programes i sèries sobre la
història de les Illes, amb motiu de
la celebració del quinzè aniversari
de les emissions en català a
l'arxipèlag. Es reemetran
programes com "Pobles",
"Trencaclosques", "Palma
antiga", "Mallorca màgica",
"Llegenda" i "Pinzellades".
2 de novembre
"Què volen els pagesos?". Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una taula rodona
sobre el tema "Què volen els
pagesos?". Està organitzada pel
diari Regió 7 i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Intervenen en l'acte Josep Riera,
coordinador nacional de la Unió
de Pagesos, Baldiri Ros, president
de l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre i Narcís Torrentó,
president del Sindicat de
Ramaders i Pagesos de Catalunya.
Fa de presentador i moderador el
periodista Llorenç Gomis,
catedràtic emèrit de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
"Dret a parlar", amb Ramon
Miravitllas. La 2 de Televisió
Espanyola inicia el programa de
debat "Dret a parlar", presentat i
dirigit pel periodista Ramon
Miravitllas. El programa es va
emetre a través de TV3 la
temporada passada, conduït per
Cese Sanchís i Miquel Piris. TVE
Catalunya, que té adquirits els
drets del programa, l'emetrà els
dimecres, en horari de prime
time. Els temes elegits per al
debat estaran íntimament lligats a
l'actualitat.
Reformes legislatives locals.
La Universitat Internacional
Menéndez Pelayo celebra els
dies 2, 3 i 4 de novembre un
seminari sobre "Les reformes
legislatives en l'Administració
Local". Les reunions tenen lloc al
Pat Manning de la Casa de
Caritat.
Polèmica per l'actuació de
The Guardian. Es produeix un
intens debat a la Cambra dels
Comuns britànica arran d'un afer
en el qual està involucrat el diari
The Guardian. L'enrenou s'ha
produït després d'haver estat
desvelats casos de corrupció
política al si del Govern de John
Major. L'últim motiu d'escàndol
ha estat la presumpta utilització
per part de The Guardian, ara fa
sis mesos, d'un logotip de la
Cambra dels Comuns per obtenir
informació confidencial de l'hotel
Ritz de París. La Cambra exigeix
al director del rotatiu que expliqui
el fet davant el Comitè de
Privilegis.
Europa controlarà la
concentració de mitjans. El
Parlament Europeu exigeix a la
Comissió Europea que impulsi
una legislació comunitària sobre ei
pluralisme i la concentració de
mitjans de comunicació. Així es
pretenen superar les "distorsions"
provocades pel procés de
concentració empresarial.
L'Eurocambra demana a la
Comissió Europea que fixi un
calendari per posar en marxa una
legislació comunitària sota el
principi de subsidiarietat. La
Comissió hauria de presentar una
proposta de directiva concreta
durant el segon semestre de
1995.
3 de novembre
Engega la Televisió de
Barcelona. Comencen les
emissions de Barcelona Televisió
amb l'informatiu "Barcelona
notícies", que es difondrà
diàriament a les 8 del vespre i es
repetirà a dos quarts de 10 i a
mitjanit. Barcelona Televisió
agrupa les televisions locals de la
ciutat, que continuaran emetent
en dies successius els respectius
programes dels 10 districtes
barcelonis. La nova entitat té els
seus estudis, al locals de l'Escola
de Mitjans Àudio-visuals de
l'Ajuntament de Barcelona
(EMAV), a Via Laietana, 48.
Xavier Capdevila és el director de
l'informatiu i Josep Roca el
gerent. El periodista Antoni
Esteve ha estat assessor del
projecte. Presentaran l'informatiu
Isabel Gaset, procedent de la
Televisió de l'Eixample, i Enric
Calpena. Antoni Mestres
informarà sobre les condicions
meteorològiques de la ciutat. La
televisió local, a la qual dóna
suport l'Ajuntament de
Barcelona, està connectada a la
torre de comunicacions de
Collserola mitjançant un enllaç de
fibra òptica que permet emetre i
rebre senyals. Pròximament
Barcelona Televisió afegirà als
informatius un programa de
debat.
Santiago Vilanoua
Història de la televisió a
Catalunya. El Centre
d'Investigació de la Comunicació,
de la Generalitat de Catalunya,
presenta el llibre Història de la
televisió a Catalunya, del qual és
autor Josep M. Baget, professor
de la Universitat Autònoma de
Barcelona i crític de televisió de
La Vanguardia. L'acte es
desenvolupa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
presenta Wifredo Espina, director
del CIC. Presenten l'obra: Joan
Granados, director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, Enric Sopeña, director
de Radiotelevisió Espanyola a
Catalunya, Sergi Schaaf,
realitzador de televisió i professor
de la Universitat Pompeu Fabra, i
Miquel de Moragas, catedràtic de
la Universitat Autònoma.
El Congrés elegeix els
consellers de RTVE. El
Congrés dels Diputats elegeix com
a nous consellers de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) Eugenio
Nasarre, Josep Miquel Abad,
Antonio Santillana del Barrio,
Josep Maria Trias de Bes i José
Manuel Martín Medem.
Periodistes de medi ambient
es federen. Es constitueix a la
seu de la UNESCO a París la
Federació Internacional de
Periodistes i Escriptors de Medi
Ambient. A la reunió hi
assisteixen un centenar de
periodistes de tots els continents.
L'assemblea aprova els estatuts de
la Federació, la creació d'una
xarxa electrònica per
intercomunicar tots els associats i
l'elaboració d'un codi déontologie.
Per tal de defensar les relacions
dels informadors amb les
institucions governamentals i les
empreses privades, s'ha format
una comissió integrada per Lars
Akerman, periodista de la
Sveriges Television; Michael
Scheres Fichtner, de l'Associació
de Periodistes Alemanys per al
Medi Ambient; Scott Bronstein,
del diari The Atlanta Journal-,
l'escriptora Emilia Askari, de la
Detroit Free Press, i el periodista i
escriptor català Santiago
Vilanova. El Codi serà presentat
en el proper congrés, que tindrà
lloc el 1995 a Filadèlfia.
Família i mitjans de
comunicació. Se celebren les
sisenes Jornades d'Estudi sobre la
família i els mitjans de
comunicació social, al col·legi
major universitari Bonaigua, avui,
3 de novembre, i els dies 10, 17 i
24. Hi participen periodistes,
polítics i universitaris.
IV Curs sobre informació
sanitària. Transcorre al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
quarta lliçó del IV Curs sobre
informació sanitària, relativa a
"Nous serveis mèdics". Les
ponències d'avui són "El repte de
la cirurgia ambulatoria", a càrrec
del doctor Fernando Doncel, cap
del servei de Cirurgia General de
l'Hospital General de Catalunya;
"El transport medicalitzat", pel
Dr. Fèlix Muría, director mèdic
d'Aviser (helicòpters mèdics), i
"Barems de qualitat en l'atenció a
l'usuari", per la Dra. Marta
Elorduy i el cap d'atenció del
servei d'Usuaris de l'HGC, i el Dr.
Ignasi Arbusa, director mèdic del
mateix hospital.
4 de novembre
Apareix La Agenda de
Barcelona. Surt al carrer La
Agenda de Barcelona, diari que
es dedicarà exclusivament a
informar sobre activitats culturals i
de lleure de la ciutat. Apareixerà
cada dia, de dimarts a dissabte. El
director del nou mitjà és Lluís
Cugota.
Els jutjats volen limitar
l'accés de la premsa. Santiago
Torres, degà dels jutges de
Barcelona, difon una nota on es
donen instruccions sobre les
condicions en què podran
treballar els periodistes als jutjats,
prèvia acreditació personal. La
nota estableix que els reporters
"evitaran acumular-se en llocs
Josep Lluís Merlos
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concrets dels edificis dels jutjats".
També s'adverteix que el deganat
delimitarà determinades zones
comunes perquè no hi tinguin
accés els representants dels
mitjans de comunicació en
"supòsits excepcionals de greu
perill d'alteració de l'ordre".
L'incompliment de les normes
"donarà lloc a l'expulsió
immediata de l'edifici judicial". La
nota té a veure amb l'última
compareixença de l'empresari
Javier de la Rosa als jutjats, que
va crear una forta expectació. Per
la seva banda, fa uns dies el
deganat dels jutjats de Madrid va
restringir també la presència de
periodistes, arran d'una
compareixença de Blanca
Rodríguez Porto, esposa de l'ex-
director de la Guàrdia Civil.
La UAB demana una
concessió de ràdio. La
Universitat Autònoma de
Barcelona demana a la Generalitat
la concessió d'una freqüència per
poder fer emissions radiofòniques
d'interès universitari i prestar
serveis a la futura Universitat
Oberta de Catalunya.
Jornades de
contraprogramació. Es clouen
a la Universitat Complutense de
Madrid les III Jornades sobre
Contraprogramació i publicitat a
la televisió. Les conclusions
consideren que els canvis
arbitraris de programes són "un
comportament antijurídic" que
vulnera la llei dels Consumidors i
perjudica igualment
telespectadors, anunciants i
professionals dels mitjans de
comunicació.
Es constitueix Periodistes
sense Fronteres. S'ha constituït
Periodistes sense Fronteres,
organització no governamental
espanyola per a la defensa de la
llibertat d'expressió a tot el món.
Fernando Castelló és nomenat
president de l'entitat i Rafael
Fraguas, secretari general.
Assemblea de la FAPE. S obre
a Vigo la 80a Assemblea de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE), en la
qual participen uns cent
periodistes. Entre altres temes, es
debaten la clàusula de consciència
i el secret professional.
Emissió 300 de "Motor a
fons". Es compleix l'emissió
número 300 del programa del
Canal 33 "Motor a fons", que
s'emet el divendres a dos quarts
de nou del vespre, presentat i
dirigit per Josep Lluís Merlos.
Amb aquesta xifra, "Motor a
fons" es converteix en el
programa televisiu més veterà
d'Europa sobre el món del motor.
TV3, líder d'octubre, segons
Sofres. TV3 es situa com a líder
d'audiència televisiva a Catalunya
durant el mes d'octubre, segons
dades de l'empresa Sofres. El
futbol i els informatius són els
programes més vistos.
Consum diari de televisió per
persona. El consum de televisió
per persona a nivell de l'Estat
assoleix una mitjana diària de 221
minuts, segons un estudi elaborat
per Televisió Espanyola (TVE). A
la resta d'Europa el consum
s'estima en 180 minuts per
persona i dia.
La BBC perd oients que
guanyen les privades. En un
any, l'emissora britànica Radio 1,
de la British Broadcasting
Corporation (BBC), ha perdut 4,5
milions d'oients. Radio 3,
dedicada a la música clàssica, té
també 600.000 oients menys.
Les causes són diverses, i entre
elles hi ha la política de
reconversió plantejada per
Matthew Bannister a Radio 1, per
la qual van desaparèixer antigues
figures de la casa. Per contra, les
emissores privades Virgin i
Atlantic no paren de créixer: la
primera ha guanyat 1,2 milions
d'oients en un any, i l'altra 1,1
milions.
760.000 espots a les cadenes
espanyoles. Al final de l'any
1994, les televisions de l'Estat
espanyol hauran emès en total
760.000 espots publicitaris, xifra
que, segons Bernardo de Salazar,
president de l'Associació de
Centrals de Mitjans, satura les
cadenes i "supera els límits legals
permesos".
5 de novembre
Jornada Anual dels
Periodistes Catalans. Se
celebra a Barcelona, amb un miler
de participants, la Jornada Anual
dels Periodistes Catalans, que
promou un debat entorn
d'aquesta pregunta: "Hi ha
periodisme que no sigui
d'investigació?". La conferència
inaugural va a càrrec de
l'historiador Paul Preston. A
continuació es desenvolupen tres
taules rodones, amb els temes
següents: "Les fonts d'informació
Juan Arias
i el seu accés", amb Ma. Eugènia
Ibáñez, José Macca, Andreu
Missé, Joaquim Roglan i Casimiro
García Abadillo; modera el diàleg
Milagros Pérez Oliva. En la
segona taula, de "Reflexions
teòriques" sobre el tema la
investigació com a garantia de
qualitat, hi participen Soledad
Gallego, Josep Martí Gómez,
Javier Pérez Royo i Xavier Sitià;
fa de moderador Martí Anglada.
En la tercera taula, sobre "Premsa
i poders", el debat, moderat per
Margarita Rivière, és entre Lluís
Bassets, Antonio Franco, José
Luís Gutiérrez, Pedro J. Ramírez,
Joan Tapia i Vicenç Villatoro.
Juan Arias, defensor del
lector d'El País. Nomenen
Juan Arias defensor del lector
d'El País, figura que es va
introduir en aquest diari a la
darreria de 1985. Han
desenvolupat el càrrec fins ara
Ismael López Muñoz, Jesús de la
Serna (en dues etapes), José
Miquel Larraya i últimament
Soledad Gallego. Juan Arias, de
62 anys d'edat, va començar
l'exercici del periodisme a Radio
Madrid, més tard va ser
corresponsal de Pueblo a Roma,
per cobrir la informació del
Concili Vaticà II. Arran del procés
de Burgos va dimitir, i va entrar a
treballar a la RAI (radiotelevisió
italiana), fins al final del
franquisme. Després va ser
nomenat corresponsal d'El País
fins al 1991, en què va coordinar
el suplement cultural "Bebelia".
Eurosport emet en castellà.
La cadena panaeuropea
Eurosport comença a emetre en
castellà, en ocasió de la primera
prova de la Copa del Món d'esquí
alpí, que serà transmesa en
directe des de Saas Fee, a Suïssa.
"Eurosport news" s'emetrà de
dilluns a divendres, a dos quarts
de vuit del vespre.
Quaderns compleix
cinquanta anys. La revista
Quaderns, que va aparèixer l'any
1944 impulsada per Manuel de
Solà Morales i Cèsar Martinell,
celebra els seus cinquanta anys de
vida. Va néixer com a Quaderns
d'Arquitectura i des del primer
moment es va manifestar oberta a
la creativitat i a la tècnica
contemporànies. Amb la
democràcia va escurçar el nom. El
tiratge és de 8.000 exemplars i
se'n fan dues edicions bilingües:
català-anglès i castellà-anglès. En
ocasió del cinquantenari, els
editors en treuen un un número
especial i fan una exposició
commemorativa al Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya.
6 de novembre
"30 minuts" de TVC celebra
els 10 anys. El programa "30
minuts", el més veterà de
Televisió de Catalunya, celebra el
seu desè aniversari. El programa
va ser fundat per un equip de vuit
persones, amb Joan Salvat com a
director, i al llarg d'aquest temps
ha obtingut nombrosos premis.
Guerra d'audiències als
informatius. Els espais
informatius de les principals
cadenes televisives mantenen un
frec a frec entre elles. Els
telediaris de TVE continuen sent,
de manera continuada, els de més
audiència, però Antena 3 TV i
Tele 5 s'han bolcat aquesta
temporada en els seus respectius
espais informatius. Segons dades
de Sofres, el dissabte 8 d'octubre
només hi va haver una diferència
de 596.000 espectadors entre
"Telediario 1", amb Fernando
Delgado, i "Noticias", amb Rosa
Maria Mateo (Antena 3 TV).
Fernando Delgado, però, va
arribar a 4.950.000
telespectadors en el "Telediario
2". Antena 3 va tenir la xifra més
alta d'audiència en els informatius
no diaris el diumenge 23
d'octubre, coincidint amb les
eleccions al País Basc: 3.397.000
telespectadors.
7 de novembre
Importància de la
documentació. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la Unió
de Periodistes del País Valencià
presenten el llibre Ponències i
conclusions del segon Seminari
"La documentació als mitjans
d'informació. L'experiència
multimédia". En l'acte de
presentació, que té lloc a la seu
del Col·legi, hi intervenen Enric
Bellveser, director del seminari,
Ma. Eulàlia Fuentes, professora de
Documentació de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB, i Lluís Bagunà, president
del Col·legi de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya.
Es clou la 53a assemblea de
la FAPE. La Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) clou la 53a
assemblea general, que s'ha
celebrat a A Toxa (Pontevedra).
La FAPE proposa impulsar la
Cristina Baulies
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signatura d'un acord marc amb les
empreses informatives que operen
a Espanya, a fi de resoldre "els
problemes estructurals que pateixla professió periodística . Aquest
pacte, del qual hi ha precedents ala UE, inclouria el salari minim,
l'accés a la professió, els estatuts
de redacció, els drets d'autor i les
normes deontològiques.
8 de novembre
Ràdio Barcelona compleix 70
anys. L'emissora degana Ràdio
Barcelona comença la celebració
del seu 70è aniversari, amb una
sèrie de programes especials de
cara al públic barceloní que es
desenvoluparan al liara d'una
setmana. La primera ae les
emissions té floc des de la facultat
de Ciències de la Comunicació de
la UAB, amb Xavier Sardà i el
senyor Casamajor. En dies
successius altres programes de la
SER es traslladaran a Barcelona
per fer-ne edicions especials.
El Periódico, primer diari
electrònic. La xarxa Servicom
ofereix a partir d'avui El Periódico
Online, el primer diari electrònic
d'Espanya, al qual es podrà
accedir mitjançant un ordinador,
un mòdem i una subscripció a la
nova xarxa de telecomunicació.
De moment El Periódico ofereix
sis seccions: la portada i sumari de
contraportada, els textos de la
informació més important de la
jornada, articles d'opinió, guia de
televisió i humor. També inaugura
un fòrum per a debats i
suggeriments dels lectors per via
electrònica.
Presentació de l'Institut Lluís
Vives. El rector de la Universitat
Rovira i Virgili i president del nou
Institut Lluís Vives, Joan Martí,
presenta aquest organisme al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB). L'Institut
Lluís Vives agrupa totes les
universitats dels Països Catalans,
tret de la Politècnica de València,
i té la seu a la Universitat Jaume
I, de Castelló de la Plana.
L'Institut promourà la publicació
conjunta d'articles en català i
investigacions científiques, i
també la connexió informàtica
entre tots els centres.
Dona i mitjans a Ràdio Puig-
reig. L'emissora Ràdio Puig-reig
i l'Ajuntament d'aquesta
població del Berguedà
organitzen per quart any
consecutiu el cicle de
conferències Forum 10, que
enguany tracta de "La dona i els
mitjans de comunicació". Hi
participen l'escriptora Isabel-
Clara Simó, la periodista Maria
Gorgues, la locutora Maria
Matilde Almendros, la professora
de la UPF Mònica Terribas, la
cap de premsa de l'Institut Català
de la Dona, Cristina Baulies, una
representant de l'Associació de
Dones Periodistes, Maria Josep
Ruiz, la presentadora de TVE
Anna Cler, l'ENG de TV3 Judit
Casaprima i el director de
Regió 7, Gonçal Mazcuñán.
El jutge del cas Simpson
autoritza la TV. El jutge que
instrueix el cas Simpson, als
Estats Units, autoritza la presència
de càmeres de televisió en el judici
de l'ex-futbolista, que està acusat
d'haver assassinat, el mes de juny
passat, la seva dona i un amic
d'ella. Ara fa un mes el jutge va
amenaçar de privar l'entrada de
les televisions, considerant que els
mitjans que havien de cobrir la
informació judicial ho feien de
manera "irresponsable".
Sancions per publicitat
abusiva. Elena Salgado,
secretària general de
Comunicacions, confirma
l'existència d'un expedient
sancionador del MOPTMA a les
televisions privades Antena 3 TV i
Tele 5, per haver superat aquestes
cadenes els límits fixats per a
l'emissió de publicitat. Les
cadenes han presentat
al·legacions a l'expedient
sancionador del ministeri.
De la Rosa va finançar El
Observador. Investigacions
entorn del cas De la Rosa apunten
a un suposat finançament de
1.000 milions que el financer De la
Rosa hauria fet des de Grand
Tibidabo a l'empresa Coterma, que
administrava Armand Caraben,
president d'El Observador entre
1990 i 1993. Aquest diari va ser
un projecte fracassat de Lluís
Prenafeta, ex-secretari general de
la Presidència de la Generalitat. El
Observador, editat per l'empresa
Predeusa, va tancar l'octubre de
1993, tres anys després de la seva
posada en marxa. El primer
president de Predeusa va ser Jordi
Planasdemunt.
Taula rodona de CDC al
Col·legi. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona sobre "Transmissió de
valors i cohesió familiar",
organitzada per Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC).
9 de novembre
Suport a Haití. Té efecte al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte en favor d'Haití
organitzat per la Plataforma de
Suport a Hatí, entitat formada per
les organitzacions no
governamentals Cooperació,
Educació sense Fronteres,
Intermón, Setem-Catalunya i
Vetermón. La creació d'aquesta
plataforma té com a propòsit el
desenvolupament d'una relació
estable entre la societat catalana i
l'haitiana. A la trobada hi són
presents Idalbert Pierre-Jean,
conseller delegat de l'ambaixada
d'Haití a Espanya, i José Manuel
Martín Medem, periodista, enviat
especial de RNE en aquell país
carib. Al llarg de la reunió el
periodista Gil Toll presenta un
llibre autobiogràfic del president
Aristide, editat per lépala.
El Mundo donarà la cinta
atribuïda a Cullell. El titular del
jutjat d'instrucció número 31 de
Barcelona, Pablo Llanera,
requereix a El Mundo la cinta
amb les suposades converses
entre Josep Maria Cullell i la dona
de l'alcalde de Sant Pere de
Torelló. El rotatiu lliurarà
divendres al jutjat les cintes i la
transcripció de la conversa
publicada. El Mundo demana que
la cinta es posi a disposició de la
policia judicial perquè "en verifiqui
l'autenticitat".
Comunicat d'Armand
Caraben. L'ex-president de
Predeusa, Armand Caraben, fa
públic un comunicat en relació
amb les informacions publicades
sobre el finançament del diari El
Observador per part de De la
Rosa. Caraben admet que "el 23
de juny de 1992 el senyor De la
Rosa va invertir la quantitat de
274 milions de pessetes en
l'empresa editora del diari El
Observador a través de Coterma,
i per això se li va lliurar un paquet
d'obligacions per l'esmentat
valor". Caraben afirma que només
va haver-hi una única aportació de
274 milions, i cap més.
El Suprem condemna dos
periodistes d'Interviu. Els
periodistes de la revista Interviu
Ignacio Fontes i José Luís Morales
i el Grup Zeta, editora de la
publicació, resulten condemnats
per una sentència del Tribunal
Suprem que anul·la una anterior
absolució de l'Audiència de
Barcelona. La revista i l'editora
hauran d'indemnitzar amb quatre
milions de pessetes el diplomàtic
Rafel Jover y de Mora Figueroa,
que els va demandar per un
reportatge en el qual se li
atribuïen "actuacions delictives".
Amenaça contra un
presentador de ràdio. El
presentador de Ràdio Ciutat de
Badalona Miguel Ángel Cidés és
amenaçat de mort per un oient
anònim, mentre emetia en directe
el programa "Bajo la luz de la
luna". Exactament a les 2:45, una
veu d'home li manà que callés o el
degollarien. El periodista ha rebut
protecció de la policia municipal,
d'aleshores ençà. "Bajo la luz de
la luna" s'emet de 2 a 4 de la
matinada, amb la participació dels
oients per via telefònica.
Crisi a la RAI pel cessament
del director. El consell
d'administració de la Radiotelevisió
Italiana viu moments conflictius,
en haver cessat el gabinet el
director general, Gianni Billia, que
havia estat designat pel nou
consell fa només dues setmanes.
La sortida de Billia provoca la
dimissió d'un dels membres del
consell, l'empresari Alfio
Marchino, i no es descarta que
n'hi hagi alguna més.
Brussel·les veta la
concentració d'empreses. La
Comissió Europea veta una recent
operació de concentració
d'empreses en el sector de les
comunicacions: MSG Media
Service, creada el mes de juny
passat per tres empreses
alemanyes amb el propòsit
d'oferir serveis de televisió digital
de pagament, no podrà actuar;
així mateix, la fusió de
Bertelmann AG, Taurus i la
Deutsche Bundespost Telekom ha
estat considerada pel Govern de la
CE "incompatible amb el mercat
únic i amb el bon funcionament
de l'acord sobre l'espai econòmic
europeu".
Les audiències del futbol.
Dades de Sofres referents al mes
d'octubre revelen que el futbol va
ser líder d'audiència. El partit
Manchester-Barcelona, de la Lliga
de campions, va ser el programa
més vist a Catalunya, mentre que
l'amistós Sevilla-Betis, emès per
Antena 3 TV, va resultar líder
d'audiència a l'Estat. Entre els 25
primers programes del rànquing
d'octubre a nivell estatal, tretze
són de TVE1, deu d'Antena 3 TV
i dos de Tele 5.
Jornades sobre Immigració al Col·legi de Periodistes de Girona
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10 de novembre
El Govern estatal replica a El
Mundo. El diari El Mundo rep la
tercera nota de rèplica del Govern
de l'Estat en resposta a les
informacions publicades a les
pàgines d'aquest rotatiu sobre
l'adjudicació d'unes obres del
búnker de la Moncloa a l'empresa
Initec (maig de 1989) i respecte a
la data en què aquesta filial de
FINI va subcontractar CAE:
segons el diari va ser després que
Francisco Palomino es relacionés
amb aquella societat, i segons el
Govern abans que ho fes.
L'Executiu acusa El Mundo de ser
"incapaç de rectificar les seves
falsedats", i el rotatiu afirma que
el Govern els atribueix quelcom
que no havien dit sobre un
suposat tracte de favor a CAE.
Premi per a "Paral·lel 33".
L'Agrupació de Botiguers i
Comerciants de Catalunya atorga
a Jaume Barberà, director i
presentador de "Paral·lel 33", el
premi Panorama, que concedeix
anualment aquesta entitat. El
premi li ha estat concedit de
manera unànime "per la
informació objectiva que ofereix el
programa sobre el món del
comerç".
"La immigració i els mitjans
de comunicació". Els
periodistes de Girona celebren
una jornada sobre el tractament
informatiu que es dóna als
estrangers residents a Catalunya.
La reunió està organitzada pel
Col·legi de Periodistes i el Govern
Civil de Girona, amb el patrocini
del Ministeri de Justícia, i
s'inaugura amb una conferència
de Lluís Racionero. Actualment a
les comarques de Girona hi viuen
10.278 estrangers provinents de
països no comunitaris i altres tants
d'europeus.
Embarguen els béns de
Prenafeta. El Jutjat de primera
instància número 29 de Barcelona
va ordenar el dia 2 d'aquest mes
l'embargament dels béns de l'ex-
secretari general de la Presidència
de la Generalitat i promotor del
desaparegut diari El Observador,
Lluís Prenafeta. També es dicta
ordre d'embargament contra
Predeusa, editora del diari. La
decisió del jutjat prové d'una
demanda presentada per
l'empresa Norske Skog España, a
la qual l'editora deu 170 milions
de pessetes. Prenafeta havia
avalat personalment a l'empresa
Coterma un deute reconegut de
50 milions de pessetes.
Conferència de premsa de
Dones Periodistes. Se celebra
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
informativa de l'Associació de
Dones Periodistes per presentar el
seminari que, sota el nom de "La
dona en el context de l'Islam
actual", es fa a Girona avui, demà
i demà passat. La reunió està
organitzada pel Grup d'Estudis
Euro-Arabs (GEEA) i hi assisteix
Lluís Prenafeta
Awatef Abd Rahman, prestigiosa
periodista i professora del
departament de Periodisme de la
Facultat de Mitjans de
Comunicació de la Universitat del
Caire i també presidenta del
Consell Africà per les
Comunicacions i l'Educació.
Les TV locals temen la
concentració. Lluís Lligonya,
vice-president de la Federació de
Televisions Locals de Catalunya
(FTLC), demana que la futura llei
de televisions locals impedeixi la
concentració de mitjans. Així
s'expressa en un acte sobre "10
anys de televisió local a
Catalunya" celebrat al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. El
pròxim dia 19 de novembre les
televisions locals celebraran a
Cardedeu el desè aniversari del
seu debut.
Taules rodones sobre
mutualisme i periodisme.
Continuen les sessions del IV Curs
sobre Informació Sanitària, que
organitza el Col·legi de Periodistes
de Catalunya amb la col·laboració
dels Estudis de Periodisme de la
UPF, la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB,
l'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal, l'Hospital General de
Catalunya i el Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat. El tema d'avui és la
relació entre periodisme i
mutualisme. Hi participen
periodistes especialitzats en temes
mèdics i prenen part en una taula
rodona el conseller de Sanitat, Dr.
Xavier Trias, i els presidents de
diverses mutualitats.
Nova associació de
periodistes ambientals. Uns
cinquanta professionals
constitueixen a Madrid
I'Asociación de Periodistas de
Información Ambiental, que té
com a president de la junta
directiva Joaquín Fernández, de
Radio Nacional de España. Una
organització similar ja existeix a
Catalunya. D'aquí a no gaire
podria formar-se una entitat
d'aquestes característiques a nivell
europeu.
Guerra de diaris electrònics
als EUA. La vaga dels
treballadors dels diaris The San
Francisco Chronicle i San
Francisco Examiner, que fa dues
setmanes que dura, ha
desencadenat una autèntica lluita
entre vaguistes i propietaris a
través de l'ordinador. Amb les
rotatives paralitzades, uns i altres
s'expressen electrònicament a
través d'Internet. El diari dels
treballadors es diu The San
Francisco Free Press, i el dels
empresaris The Gate.
Premi de Cultura a El
Urogallo. La revista El Urogallo
obté el Premio Nacional del
Fomento a la Lectura a través dels
mitjans de comunicació, instituït
pel Ministeri de Cultura per
distingir "la persona física o
jurídica que hagi destacat en la
difusió dels beneficis de la
lectura". En resulten finalistes el
periodista Fernando García
Delgado, director dels telediaris
del cap de setmana de TVE, el
suplement cultural "La Nueva
España", d'Oviedo, i els
programes "El oio critico", de
RNE, i "La isla del tesoro", de
TVE. Aquest premi s'atorga
enguany per primera vegada.
Diplomàcia preventiva del
Parlament Europeu. Té efecte
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa per
presentar l'Intergrup de
Diplomàcia preventiva del
Parlament Europeu i la campanya
"Mil dies de Sarajevo".
L'organització és del secretariat de
política europea i cooperació
internacional del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC).
10 anys de televisió local a
Catalunya. Celebració a la seu
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya d'una roda de premsa
amb motiu dels "10 anys de
televisió local a Catalunya",
organitzada per la Federació pro
Legalització de les TV Locals a
Catalunya.
11 de novembre
Surt L'Hora del Garraf.
Apareix el nou setmanari
comarcal L'Hora del Garraf, que
sortirà al carrer cada divendres a
partir d'avui i es distribuirà a les
poblacions de Vilanova i la Geltrú,
Sitges, Sant Pere de Ribes,
Cubelles, Canyelles i Olivella. El
setmanari està dirigit per Xavier
Grau i tindrà una tirada de 6.000
exemplars. Els responsables de la
revista aposten per un contingut
que informi "amb rigor" sobre
temes generals de la comarca. Un
quadern central contindrà la
informació esportiva de tres
comarques molt interrelacionades:
Garraf, Alt Penedès i Baix
Penedès.
Congrés dels Escriptors en
Llengua Catalana. Se celebra a
Barcelona un congrés de
l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana, amb el tema de
fons "Cultura i drets (per a la
protecció de la creativitat a
Europa)". Hi participen més de
80 persones, entre escriptors,
periodistes, advocats i
representants de diverses
organitzacions relacionades amb
la defensa dels drets d'autor a tot
Europa. Les sessions
transcorreran fins demà, dia 12, i
abordaran el tema de la dimensió
europea de la política cultural i la
propietat intel·lectual, com també
la situació social dels intel·lectuals,
escriptors, periodistes i artistes
diversos; els drets d'autor i la
propietat intel·lectual en el
desafiament tecnològic són també
temes d'estudi. El "manifest de
Barcelona" que es proclamarà a la
fi del congrés constituirà "un pas
històric en la causa de la
creativitat a Europa".
Cullell denuncia les
gravacions. El conseller de
Jaume Reixach, director d'El Triangle, publica les converses de J.M. Cullel.
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Política Territorial i Obres
Públiques, Josep Maria Cullell,
presenta una denúncia davant el
jutjat de guàrdia de Barcelona
contra les "persones
desconegudes" que van
enregistrar les converses
telefòniques que se li atribueixen.
Les suposades converses van ser
posteriorment publicades pel diari
El Mundo i pel setmanari El
Triangle. Segons Cullell, les
converses estan "manipulades" i
són "falses". El conseller
compareixerà aviat davant el
Parlament per explicar-se sobre
l'afer.
Rexach i Domingo denuncien
pressions. Els periodistes
Jaume Rexach i Xavier
Domingo, d'El Triangle i d'E/
Mundo, respectivament,
denuncien "intents de suborn"
per evitar la difusió dels suposats
enregistraments de converses
telefòniques de Josep Maria
Cullell. Domingo i Rexach creuen
que "algú de la Conselleria de
Política Territorial i Obres
Públiques, una veu de dona, va
fer una oferta per silenciar les
cintes a canvi de diners". L'oferta
a què es refereixen els
periodistes es va produir "quan
va aparèixer publicada la primera
de les converses", que hauria
tingut lloc entre Cullell i Josep
Laporte.
Cesc, Il·lustrad'Or 1994.
L'Associació Professional
d'Il·lustradors de Catalunya (APIC)
celebra a Sitges les seves setenes
Jornades anuals. Durant la
celebració, que té lloc entre avui i
dilluns, dia 14, es lliurarà al
dibuixant Francesc Vila, Cesc, el
premi Il·lustrad'Or 1994.
L'associació d'il·lustradors, que té
300 afiliats, ha obert a la sala de
l'Escorxador de Sitges una
exposició amb obres dels seus
socis.
Relliscada de la BBC. Un
servei de teletext de la televisió
pública britànica, la BBC, per uns
instants dóna per morta la reina
mare d'Anglaterra. Un portaveu
de l'emissora diu que s'obrirà una
investigació per conèixer com va
sortir la notícia en pantalla. La
BBC s'ha disculpat en una nota
enviada al palau de Buckingham i
adreçada a la mateixa mare de la
reina, Elisabeth Bowes Lyon, de
94 anys.
Es constitueix Llobregat de
Cable SA. Els alcaldes de
l'Hospitalet, Cornellà, Esplugues,
Sant Joan Despí i Sant Feliu
signen un acord amb Telefónica,
Caixa de Catalunya, Grup Zeta-
Antena 3 TV i Operadora Cable
Sistemes per instal·lar una xarxa
de cable als seus municipis. En un
temps rècord es constituirà la
societat Llobregat de Cable SA
per a l'explotació comercial de
serveis de televisió per cable a
través de la xarxa de Telefònica.
El sistema podria operar a finals
de 1995.
12 de novembre
Nous delegats d'El Pats a
Sevilla i València. Soledad
Gallego i Joan Manuel Perdigó
són nomenats nous delegats d'El
País a Andalusia i País Valencià,
respectivament. Els nomenaments
són, segons el diari, un pas previ
per al "reforçament d'aquestes
dues edicions, que des del
començament de 1995 tindran els
seus propis centres d'impressió.
Soledad Gallego ha estat
defensora dels lectors d'El País
durant l'últim any. Joan Manuel
Perdigó ha treballat fins ara a la
redacció de Barcelona, primer
com a cap de la secció
d'Informació Local i
posteriorment com a redactor en
cap de l'edició de Catalunya.
14 de novembre
La SER cedeix documents
sonors a la Generalitat. Dins
l'aniversari de Ràdio Barcelona, té
lloc la cessió per part de la SER
dels arxius sonors de Ràdio
Barcelona a la fonoteca de la
Generalitat de Catalunya. Els
arxius contenen 250.000
enregistraments històrcs.
Fotos i dibuixos de Cartier
Bresson. Amb motiu de la
inauguració de l'Escola de
Fotografia, la Fundació
Politècnica de Catalunya i el
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona organitzen
l'exposició "Henri Cartier-
Bresson. Primeres fotografies i
darrers dibuixos". La mostra té
lloc al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i es
fa amb el suport de la Diputació
de Barcelona. El mateix Cartier-
Bresson llegeix la conferència
inaugural de l'Escola de
Fotografia. L'exposició és una
realització del Centre National de
Photografie i de Magnum Photos.
Es lliuren els premis Ondas.
Gran festa a la sala oval del Palau
de Montjuïc amb motiu del
lliurament del premis Ondas. Els
premiats reben els guardons —
atorgats per Prisa a través de
Ràdio Barcelona (cadena SER)—
que distingeixen treballs estatals i
internacionals de televisió, ràdio,
cinema i música. Prèviament a la
gala, l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, ofereix una
recepció als guardonats, en el
Palauet Albéniz. Hi són presents
Jesús de Polanco i Juan Luis
Cebrián (Prisa) i Josep M. Martí,
director de Ràdio Barcelona. Júlia
Otero, premiada per "La ràdio de
Júlia", parla en nom de tots els
que han estat distingits.
El Cesid reclama documents
a El Mundo. El Centre Superior
d'Informació de la Defensa (Cesid)
reclama al director del diari El
Mundo, Pedro. J. Ramírez, els
documents i les còpies o duplicats
que tingui el diari de l'anomenat
búnker secret del palau de la
Ivan Tubau
Moncloa. El director del Cesid,
Emilio Alonso Manglano, recorda
que en l'edició del 2 de novembre
el periòdic assegurava disposar
dels plànols del búnker i de la
distribució secreta de les seves
dependències. Manglano fa
esment de la Llei de Secrets
Oficials, que "obliga al lliurament
de qualsevol matèria classificada".
Presentació d'un llibre d'ivan
Tubau. Ivan Tubau presenta la
seva primera novel·la en castellà,
Etelbina y Omobono en el país
de los beatniks. L'acte està
organitzat pel Col·legi de
Periodistes i l'editorial Laertes. Hi
participen Ramon de España i
Llàtzer Moix.
Pròximes accions del Dia del
voluntariat. Es presenten al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) les accions
dels Dia del voluntariat.
Assisteixen a l'acte, com a
organitzadors, la tercera tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona i regidora de l'àmbit de
Benestar Social, Eulàlia Vintró,
presidenta de la Federació
d'ONG; Josep Gomis, Lluís
Marés, president de la Federació
Catalana de Voluntariat; Pere
Camps, president de SOS
Racisme; Albert Soler, president
de Voluntaris 2000, i Marc
Olivera, secretari del Consell de la
Joventut.
Tracten de cinema italià al
CIPB. Es desenvolupa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la conferència
"Francesco Maselli i el cinema
italià". Està organitzada per
l'Associació Catalana de Crítics i
Escriptors Cinematogràfics.
15 de novembre
Exposició de Tísner &
Kalders. S'inaugura al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'exposició "Tísner & Kalders,
Societat en Comandita". La
mostra recull les facetes poc
conegudes del Calders ninotaire i
amplia el recorregut d'un llibre
conjunt de Tísner i Calders,
publicat ara fa tres anys, amb els
dibuixos de guerra que havien fet
ells dos durant tota la seva època
de direcció mancomunada al
setmanari L'Esquella de la
Torratxa.
Enllestit l'avantprojecte de
Llei del cable. El Govern de
l'Estat presenta l'avantprojecte de
la Llei de les Telecomunicacions
per Cable, que serà tramès al
Parlament abans de fi d'any. En
destaca que Telefónica no podrà
operar els serveis àudio-visuals a
través de la seva xarxa de cable
fins que s'hagi concedit una
segona llicència. Actualment
existeixen a Espanya deu grans
consorcis constituïts per operar a
gran indústria del cable. D'altra
banda, diverses empreses
multinacionals ja han mostrat
interès per accedir al mercat del
cable. Es calcula que Espanya té
11,5 milions de llars com a
potencial mercat del producte.
Exposició "Incendis a
Catalunya". Organitzada pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, demarcació de Girona,
s'inaugura a la casa de cultura
Tomàs de Lorenzana de la capital
gironina l'exposició fotogràfica
"Incendis a Catalunya, estiu '94",
que havia estat fins ara als locals
de la demarcació de Barcelona i al
Consell Comarcal de la Selva; a
Girona s'hi estarà fins al 27 de
novembre, i a partir del 2 de
desembre es podrà veure a
Figueres. Hi participen 47
fotògrafs de diversos mitjans.
L'exposició sobre els incendis
coincideix en dates i lloc amb
l'anomenada "Premsa gràfica
Girona '93", mostra que aquest
col·lectiu organitza per cinquè any
i que conté un centenar de fotos
de premsa.
L'organització comarcal, al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el llibre Balanç general
sobre l'organització comarcal de
Catalunya: marc normatiu i
Joan Manuel Perdigó
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experiència de sis anys de
comarcalització. La presentació
va a càrrec de la Federació de
Municipis de Catalunya.
16 de novembre
Número 5.000 d'El Punt. El
diari de Girona El Punt
commemora el número 5.000. En
ocasió d'aquesta efemèride
publica una edició especial sobre
la seva evolució des de 1979. S'hi
adjunta un llibre que recull una
selecció dels acudits del dibuixant
Joan Antoni Poch, JAP.
Rebutgen una querella contra
l'Avui. El titular del jutjat
d'instrucció número 30 de
Barcelona, Juli Solaz, rebutja per
segona vegada la querella criminal
"per injúries" interposada pel
president del PP a Catalunya,
Aleix Vidal Quadras, contra el
director de l'Auui, Vicenç
Villatoro, i contra els redactors
Anna Grau i Marçal Sintes. La
demanda es basava en un
document reproduït pel rotatiu en
el qual es comparava CiU amb el
nazisme i que l'Auui atribuïa al
líder del PP, guiant-se per "fonts
solvents i contrastades". El 18
d'octubre el jugte Solaz va
ordenar l'arxivament de la
querella. Vidal Quadras va
recórrer contra la decisió judicial
davant el mateix jutge.
L'exposició de JAP es veu a
Puigcerdà. L'exposició "JAP,
tretze anys i un dia", que és
organitzada per la demarcació a
Girona del Col·legi de Periodistes
i que inclou part de l'obra gràfica
del dibuixant Joan Antoni Poch,
s'obre a Puigcerdà, on estarà fins
al dia 30. L'exposició passarà
posteriorment a la Cellera de Ter.
Col·laboren en l'organització la
Diputació de Girona, la Caixa de
Girona i el diari El Punt.
Cobertes les vacants de la
CCRTV. El Ple del Parlament
elegeix Pere Brossa i Ramon
Maria Esteve per ocupar les
vacants que fins ara hi havia al
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Radio i
Televisió (CCRTV). L'elecció s'ha
assolit gràcies a un pacte entre
CiU, PSC i ERC. El Partit Popular
i Iniciativa per Catalunya voten en
blanc.
El Grup 16 reduirà plantilla.
El president del Grup 16, Jesús de
Ramón Laca, negocia amb els
comitès d'empresa de les cinc
societats que integren el grup un
expedient de regulació d'ocupació
que afectaria 79 dels 145
treballadors de la plantilla, això és,
un 54 % del total de treballadors.
Algèria suspèn dos diaris. El
Govern algerià veta la sortida dels
diaris Hiuar i El Uatan per un
període de sis mesos i quinze dies,
respectivament. El ministeri de
1 Interior emet un comunicat en
què afirma que els diaris suspesos
havien "divulgat informacions
subversives que atempten contra
la seguretat de l'Estat i l'ordre
públic", i també "per manca de
respecte a les regles d'ètica
professional i als interessos
superiors de la nació". Poc abans
d'aquestes dues suspensions va
ser segrestat el diari El Jabar,
considerat un dels més importants
en llengua àrab. En un mes han
estat suspesos sis diaris a Algèria
sota les mateixes acusacions
governamentals. Els directors de
dotze diaris algerians
independents denuncien la creació
de "comissions de censura" i
afirmen que la llibertat de premsa
"està amenaçada al país".
Sèrie cultural a Gràcia TV. La
televisió local Gràcia TV inicia la
sèrie "Costumàrium", dedicada a
la cultura tradicional catalana. El
primer programa tracta de la
sardana.
Querella contra la revista
Semana. La fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid
presenta una querella contra la
revista Semana i l'agència
Scorpio, "per intromissió
il·legítima en la imatge i intimitat
d'una nena de tres anys", la mare
de la qual havia mort de sida uns
mesos abans. La revista va
publicar diversos reportatges
elaborats per l'esmentada agència
i referències a la salut de la nena.
La fiscalia entén que els querellats
"han danyat greument el dret a la
intimitat de la menor, ja que
podien haver exercit el dret a la
informació sense necessitat
d'identificar l'infant ni de mostrar
fotos d'una persona
desprotegida".
17 de novembre
Sense acord pels drets àudio-
visuals. PSOE i CiU retiren de la
Comissió de Cultura del Congrés
dels Diputats l'esmena per crear
una entitat única que recaptaria
els drets d'autor de lloguer i
préstec en l'àmbit de la propietat
intel·lectual, segons defèn la
Societat General d'Autors
d'Espanya (SGAE). El tema de la
propietat intel·lectual a Espanya
està pendent de l'homologació
europea, i és probable que
pròximament el Congrés aprovi la
nova Llei de Propietat
Intel·lectual, que posteriorment
debatrà el Senat. Els drets d'autor
mouen anualment a l'Estat una
xifra pròxima als 400.000 milions
de pessetes.
L'Assemblea de Madrid avala
Diario 16. Els tres partits
polítics representats en
l'Assemblea de Madrid (PSOE, PP
i IU) aproven "per unanimitat" la
concessió d'un aval de 360
milions de pessetes a l'empresa
editora de Diario 16. Aquesta es
troba, segons els avalistes, en
"una situació crítica, pròxima a la
suspensió de pagaments, amb una
tresoreria insuficient per afrontar
el seu fort endeutament (...), amb
una plantilla de 340 treballadors
que podria veure's dràsticament
reduïda". H govern afinna poder
concedir aquesta mena d'avals per
"l'interès social en joc". L'aval
s'assegura amb unes garanties
hipotecàries.
Encontre amb els mijans al
CIPB. Es produeix un nou
"Encontre amb els mitjans de
comunicació" al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). El convidat és
Ernesto Meléndez Basch, ministre
per a la Inversió Estrangera i la
Col·laboració Econòmica de
Cuba.
Pla d'accions del Govern
d'Andorra. Presenten al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Pla d'accions
del Govern d'Andorra. El cap del
Govern andorrà exposa el
programa d'accions.
Comiats a The Wall Street
Journal. El diari nord-americà
The Wall Street Journal
despatxa 13 directius, editors i
reporters després de conèixer que
en els últims sis mesos el diari ha
baixat en 38.000 exemplars la
difusió, que el 30 de setembre
passat estava en 1.780.422
exemplars. Malgrat la disminució
de lectors, el rotatiu ha tingut un
increment dels beneficis.
Conferència d'estudis polítics
al CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
organitzada pel Grup d'Estudis
Polítics Centramericans de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Balanç anual negatiu del grup
COPE. El grup COPE va perdre
en l'exercici de 1993 un total de
2.184 milions de pessetes. La
majoria de les pèrdues
corresponen a la cadena
radiofònica del grup. El consell
d'administració ha adoptat
algunes mesures per pal·liar les
pèrdues: ampliació de capital en
1.200 milions, petició d'un crèdit
de 1.250 milions i llançament
d'una emissió d'obligacions de
1.200 milions. De les diverses
empreses que formen el grup
Cope, només una, Premsa
Popular, va tenir un benefici de
25 milions. Consta que durant
1993, igual que el 1992, el grup
va treballar amb uns costos
superiors als ingressos.
18 de novembre
El Suprem mana indemnitzar
El Alcázar. El Tribunal Suprem
dicta una sentència segons la qual
la publicitat institucional no pot
discriminar cap mitjà de
comunicació. En aquest sentit, es
condemna l'Estat a pagar fins a
2.550 milions de pessetes —més
els interessos produïts des de
1987— a Dyrsa, editora del
desaparegut diari d'extrema dreta
El Alcázar, que va ser exclòs de
la publicitat institucional durant
cinc anys. També es condemna
l'Estat a pagar 102 milions més, i
els interessos, per "incompliment
d'un compromís del Govern
franquista de subvencionar el
periòdic". El Alcázar va
desaparèixer el 1987, està en
suspensió de pagaments i deu
2.000 milions a l'Estat per quotes
impagades d'Hisenda i Seguretat
Social. La resta de la subvenció
serà repartida pels interventors
judicials entre els 500 treballadors
de l'empresa editora.
Cullell dimiteix davant el
Parlament. El conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Josep Ma. Cullell,
presenta la seva dimissió davant el
Parlament. El motiu ha estat
l'enregistrament il·legal i posterior
publicació per part del diari El
Mundo i del setmanari El
Triangle d'unes converses
telefòniques suposadament del
conseller, basant-se en les quals
aquests acusen Cullell de tràfic
d'influències.
Nou programa de TVE-
Catalunya. Es desenvolupa al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona una conferència
informativa per presentar el nou
programa "Impactes", de
Televisió Espanyola a Catalunya.
19 de novembre
Les TV locals, reunides a
Cardedeu. Les jornades
celebrades a Cardedeu sobre els
deu anys de televisions locals
elaboren algunes conclusions
sobre el futur d'aquestes TV, que
"han de fonamentar la seva
activitat a fer programació pròpia,
però culta i amb rigor". A les
jornades hi són presents els
catedràtics Emili Prado i Miquel de
Moragas i els periodistes Josep
Cuní, Jaume Barberà, Toni Esteva
i Josep Maria Ràfols. El primer
programa d'una televisió local es
va emetre a Cardedeu el 19 de
novembre de 1984. La Federació
pro Legalització de les Televisions
Locals de Catalunya reclama al
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cap de deu anys "una acció
enèrgica en el procés de
legalització de les setanta
emissores locals que operen a
Catalunya".
Barcelona Televisió evitarà el
sectarisme. Albert Batlle, diputat
i regidor de l'Ajuntament de
Barcelona, afirma que Barcelona
Televisió, cadena impulsada per
l'Ajuntament de la ciutat, té com a
objectiu "garantir la pluralitat i
emetre en el marc de la llei". Així,
"l'emissora té el propòsit d'evitar
el sectarisme d'altres televisions
de Catalunya". Batlle fa aquestes
afirmacions durant el debat sobre
"Televisió local i municipi" inclòs
en la jornada commemorativa dels
10 anys de la Federació de
Televisions Locals de Catalunya,
que se celebra a Cardedeu.
Joan Carles, a la televisió
alemanya. La primera cadena de
la televisió alemanya, ARD,
dedica un programa d'una hora al
rei Joan Carles, en el qual es
destaca la contribució del
monarca en el procés
democratitzador d'Espanya i el
paper decisiu que va tenir la nit
deÍ23-F de 1981.
Edició en castellà de The
Wall Street Journal. El diari
nord-americà The Wall Street
Journal prepara la seva immersió
al mercat espanyol, una vegada
depassat el milió d'exemplars de
la seva edició castellana per a
Amèrica Llatina. El projecte
espanyol del The Wall Street
Journal es desenvoluparà
probablement en col·laboració
amb una empresa de comunicació
espanyola.
20 de novembre
Un radioafeccionat va gravar
Cullell. Un noi de 18 anys,
estudiant de COU i
radioafeccionat, és suposadament
l'autor de les polèmiques
gravacions que han provocat la
dimissió de Josep Maria Cullell,
segons publica El Periódico de
Catalunya. El radioafeccionat va
difondre les converses a la premsa
després de mesos d'acumular
informació i seguint els consells
d'un tècnic amic.
21 de novembre
La Ramon Llull s'instal·la a la
Casa de Caritat. L'antic teatre
de l'antiga Casa de Caritat de
Barcelona serveix de seu a la nova
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la universitat
privada Ramon Llull, on estudien
360 alumnes i imparteixen classe
25 professors. La Ramon Llull va
llogar el local a la Diputació el 29
d'agost passat. Des d'aleshores ha
adequat l'espai, que consta de
dues aules per a 90 estudiants, set
seminaris, una aula per a
l'ensenyament de la llengua
anglesa, una aula d'informàtica, un
estudi de ràdio, cinc sales
d'editatge de vídeo i una de
postproducció. Els dos primers
cursos de la carrera s'impartiran a
la Casa de Caritat. La Fundació
Blanquerna busca ampliar-se en
un altre edifici, probablement del
Raval, on els estudiants cursaran el
segon cicle de la carrera.
Premis Barcelona 93. La revista
Jano i el diari El País reben el
premi Barcelona 93, que els va ser
atorgat ex aeauo, en el transcurs
d'un acte celebrat al Saló Lucrècia
de la Llotja. A part d'aquests dos
mitjans premiats en l'apartat de
premsa espanyola, també van
rebre el guardó, en l'apartat de
premsa estrangera, les agències
Reuter i France Press. Al diari
britànic Financial Times li va ser
atorgada una menció especial. El
jurat del premi estava format per
representants del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i de
mitjans de premsa de fa ciutat de
Barcelona i presidit per Antoni
Negre Villavecchia. Va lliurar els
guardons el president de la
Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona.
Conferència sobre la Rússia
actual. Té efecte al Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
organitzada pel Col·legi i la
Fundació Jaume Bofill, la
conferència "El lloc de Rússia al
món. De la perestroika a la
restauració". La conferència és a
càrrec de Rafael Poch de Feliu,
corresponsal de La Vanguardia a
Moscou.
Quinzè aniversari de Ràdio
Rubí. L emissora Ràdio Rubí
celebra el seu quinzè aniversari.
Amb motiu d'aquest esdeveniment
ha preparat una programació
especial. Avui desfilen pels
micròfons de Ràdio Rubí veus
conegudes que van veure néixer
l'emissora, alhora que es recorden
temes musicals de la dècada dels
70. Igualment s'ha organitzat una
xerrada col·loqui amb
professionals del món de la
comunicació i una conferència,
que tindrà lloc el 25 de novembre
a l'aula de cultura de la Caixa de
Pensions de Rubí.
El jutge cita a declarar
Cullell. El jutge Joan Ramon
Reig admet a tràmit la denúncia
presentada per l'ex-conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques, Josep Maria Cullell,
contra les persones que van
enregistrar unes converses
telefòniques, posteriorment
difoses per El Mundo i El
Triangle, en les quals
suposadament Cullell mitjançava
perquè l'Ajuntament de Sant Pere
de Torelló adquirís uns terrenys
propietat del seu cunyat. El Jutjat
d'instrucció número 28 de
Barcelona ha obert diligències pel
"presumpte delicte de
descobriment i revelació de
secrets. El jutge ha citat també els
representants de les dues
publicacions que van divulgar les
cintes.
Periodista ferida en una
manifestació. La periodista de
TV3 Roser Oliver resulta ferida
quan un conductor irat intenta
travessar per la força la
manifestació que realitzen els
taxistes de Barcelona per reclamar
la reconversió del sector. En la
mateixa acció, el conductor
atropella dos dels taxistes que es
manifestaven.
Omnium i l'Orfeó Català
tindran TV. L'entitat Omnium
Cultural i l'Orfeó Català tindran
televisió local a partir del mes de
gener de 1995. L'emissora vol
desenvolupar un projecte que
tindrà caràcter informatiu i
cultural. Actualment la nova
televisió emet en període de
proves una carta a través del
canal 54 d'UHF. El seu nom
serà Canal 54 Televisió de
Barcelona, denominació
semblant a la de Barcelona
Televisió de l'Ajuntament de
Barcelona.
TV3 emetrà informes secrets
del franquisme. Una sèrie de
reportatges englobats en la
denominació ACR (Activitats
contra el Règim) es podran veure
a TV3 el mes de gener. Els
reportatges s'han nodrit de quasi
5.000 fotocòpies i material sonor
procedents dels arxius secrets del
franquisme. La sèrie constarà de
13 capítols de 40 a 50 minuts.
Testimonis de l'època
completaran els fets investigats.
22 de novembre
El SPC critica Catalunya
Ràdio. La secció sindical del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) a Catalunya
Ràdio critica el tractament
"parcial" que Catalunya Ràdio i
Catalunya Informació han fet de
la dimissió de Josep Maria
Cullell. El motiu de crítica és no
haver retransmès cap de les
dues emissores la
compareixença de Cullell davant
el Parlament. Lluís Oliva,
director de Catalunya Ràdio, es
mostra sorprès per la nota i
recorda que Catalunya
Informació "va emetre 15
minuts de la compareixença de
Cullell".
TVE-2 estrena "Impactes".
Televisió Espanyola-Catalunya
estrena el magazine informatiu
"Impactes", que serà en pantalla
cada dia a dos quarts de nou del
vespre. Serà presentat per
Francesc Cruanyes i oferirà
reportatges sobre diversos
aspectes de la vida quotidiana de
Catalunya.
Bernardino Hernando, premi
Atlàntida. El periodista
Bernardino M. Hernando obté un
dels premis Atlàntida, que
concedeix anualment el Gremi
d'Editors de Catalunya. El guardó
li ha estat atorgat pels seus
articles publicats a la revista
Tribuna. Altres premis s'han
donat als professionals de la
revista Elle, a Fernando G.
Delgado, dels informatius de
Televisió Espanyola, al programa
de TVE "La isla del tesoro", al
suplement "Cultura" del Diari de
Mallorca, als periodistes Óscar
López i Josep Rovira, que
dirigeixen el programa "La
llibreria" de Ràdio Barcelona, i als
informatius de cap de setmana de
TVE i TV3. El premi al Lector
Famós ha estat per a Jacques
Santer, primer ministre i ministre
de Cultura del Gran Ducat de
Luxemburg.
Detenen l'editor de La Veu
del Besòs. La policia deté
Francisco Herodes Fernández
Villora, editor del desaparegut
setmanari La Veu del Besòs, de
Santa Coloma de Gramenet.
L'Audiència de Barcelona va
condemnar Hernández Villora el
dia 14 de setembre per "cinc
delictes de corrupció de
menors", considerant que "havia
utilitzat el seu poder com a
empresari per obtenir favors de
cinc col·laboradores menors
d'edat".
23 de novembre
Prometatge de la infanta
Elena. La notícia inesperada del
prometatge i pròxim casament de
la infanta Elena, filla gran dels reis
Joan Carles i Sofia, omple les
primeres planes dels mitjans. Les
revistes del cor preparen edicions
especials, amb les quals esperen
batre rècords. De moment, els
equips de redacció d '¡Hola!,
Lecturas, Diez Minutos i
Semana, a punt de sortir al
carrer, d'acord amb la seva cita
habitual amb els lectors, canvien
algunes de les seves pàgines per
avançar la informació sobre el
festeig.
Defectes a la Llei del cable.
Els responsables de comunicació
de les comunitats autònomes amb
Francesc Cruanyes
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competències en ràdio i televisió
consideren que l'esborrany del
que es coneix com la Llei del
cable "nega unes competències
que ja han estat assumides".
Igualment troben "inconvenient el
paper preponderant que es dóna
a Telefónica". Les comunitats
signants del document són
Catalunya, País Basc, País
Valencià, Andalusia i Galícia.
Canal + compra el millor
atletisme del 95. La cadena
privada de pagament, Canal +,
compra els drets d'emissió de les
principals proves del Campionat
d'Espanya d'atletisme que tindrà
lloc el 1995. La cadena pagarà a
la Federació Espanyola
d'Atletisme deu milions de
pessetes, i a més els ingressos per
publicitat estàtica. La signatura
formal del conveni es farà la
setmana vinent.
Berlusconi vendrà les seves
empreses. El primer ministre
italià, Silvio Berlusconi, cuitat pels
casos de corrupció que l'envolten,
anuncia el seu propòsit de
vendre's les propietats i portar a
Borsa els seus tres canals de
televisió privada. Fininvest només
hi tindria una participació
minoritària. Berlusconi ja havia
anunciat anteriorment la decisió
de vendre's els canals de televisió.
Segons ell, però, "l'absència de
compradors havia fet impossible
la venda".
Unió Democràtica, al Col·legi
de Periodistes. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una Jornada sobre
creences religioses organitzada
per Unió Democràtica de
Catalunya, amb aquest enunciat:
"Per respectar cal conèixer: La
convivència de les diferents
religions a Catalunya".
24 de novembre
Sport compleix 15 anys. El
diari Sport compleix 15 anys
havent superat els 100.000
exemplars de venda diària en el
període d'octubre de 1993 a
setembre de 1994, segons
l'Oficina de Justificació de la
Difusió (OJD). Per l'aniversari,
1 'Sport celebra una gala en la qual
el diari lliurarà 15 premis entre les
institucions i esportistes que s'han
ditingit pels seus èxits durant el
últims 15 anys. Estan premiats el
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, per haver impulsat una
important xarxa d'instal·lacions
esportives a Catalunya; l'alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall,
com a organitzador dels "millors
Jocs Olímpics de la Història", i
Joan Antoni Samaranch, "per
haver convertit el Comitè Olímpic
Internacional en la institució no
política més prestigiosa del món".
La gala està presidida per la
infanta Cristina.
Propostes del PSC per a la
CCRTV. El grup socialista del
Parlament de Catalunya presenta
quatre proposicions no de llei per
"redreçar la política informativa
de la CCRTV": Crear una
comissió d'estudi dels continguts
de la programació, elaborar els
estatuts de redacció dels serveis
informatius, crear la figura del
defensor del televident i de l'oient
i regular l'accés dels grups polítics
i socials a les empreses de l'ens
públic. La proposta dels socialistes
té com a punt de partida la
denúncia feta pel Sindicat de
Periodistes de Catalunya sobre
actuacions "sectàries" a TV3. En
resposta a això, el director general
de la CCRTV, Joan Granados,
afirma en la seva compareixença
davant la comissió de control
parlamentari que les observacions
s'emeten des d'"una posició
política".
Fininvest renovarà els
directius de Tele 5.
Representants de Fininvest
plantegen davant el consell
d'administració de Tele 5 la
renovació de la quasi totalitat de
l'equip directiu encapçalat per
Valerio Lazarov. De moment,
però, el consell d'administració
només emet un comunicat en què
comunica que el consell de
Gestevisión s'ha reunit "per seguir
puntualment la marxa de la
companyia i adoptar decisions del
futur de l'empresa el pròxim
1995".
Un jutge mana indemnitzar
Ruiz Mateos. Un jutjat de
Madrid requereix al periodista
José Luis Martín Prieto, a
instàncies del Jutjat número 4 de
Barcelona, perquè dipositi 10
milions de pessetes en el termini
de 24 hores per afrontar possibles
responsabilitats civils d'una
querella presentada per José
Maria Ruiz Mateos. La demanda
formulada per l'empresari de
Jerez es basava en un article escrit
per Martin Prieto i aparegut a
Tribuna, i posteriorment una
columna a La Gaceta de los
Negocios. El periodista afirma que
no té ni béns ni diners.
Roda de premsa de
l'Ajuntament de Terrassa. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa referent al
conjunt monumental de les
esglésies de Sant Pere de
Terrassa. La convocatòria la fa
l'Ajuntament egarenc.
25 de novembre
Mitjans de comunicació i
família. S'inauguren les Jornades
de treball sobre "Mitjans de
comunicació i família"
organitzades pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb
motiu de l'Any Internacional de la
família. Les jornades, que tenen
lloc avui i demà, dia 26, se
celebren en col·laboració amb el
departament de Benestar Social
de la Generalitat. Les ponències
analitzen "L'ús de la televisió en
l'àmbit familiar"; "Infants i
televisió"; "Una triple
responsabilitat: escola, televisió i
pares"; "Televisió, legislació i
deontologia" i "La societat
interpel·la els mitjans de
comunicació". En fan la
inauguració el conseller de
Benestar Social, Antoni Comas, i
el degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Pernau, i hi participen
tècnics de comunicació,
catedràtics, investigadors,
mestres, periodistes, educadors i
juristes.
"Sagarra periodista" s'exposa
a Girona. La mostra "Sagarra
periodista" es pot visitar a partir
d'avui i fins al 23 de desembre a
la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona. L'exposició
està organitzada pel Col·legi de
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El jurat del premi "La mujer y la media"
Periodistes de Catalunya i la
Universitat de Girona.
Roda de premsa de SOS
Racisme. Té efecte al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa convocada per SOS
Racisme, prèvia a la manifestació
contra el racisme i la Llei
d'Estrangeria que se celebrarà el
dia 27 a Barcelona.
Jornada sobre la dona. "El
Dret i la llibertat femenina. Drets
específics de les dones?" són els
temes d'una Jornada internacional
celebrada al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB),
organitzada pel Centre
d'Investigació de la Dona.
Berlusconi demana la
renúncia de Duran i Lazarov.
Silvio Berlusconi, primer ministre
italià i propietari de Fininvest,
sol·licita al consell
d'administració de Tele 5 la
renúncia del president de la
cadena, Miguel Duran, i del
conseller delegat i director
Peneral, Valerio Lazarov.rèviament, Duran i Lazarov
havien convocat els seus
col·laboradors més pròxims per
comunicar-los llur cessament. Per
la seva banda, Fininvest estudia
la possibilitat de continuar
exercint, almenys un any més, el
control de Tele 5. Paral·lelament,
les cadenes Tele 5 i Antena 3 TV
busquen una sortida "urgent" a la
crisi que afecta la propietat
d'ambdues empreses.
Delkader, contra les
emissores municipals. El
director general de la cadena
SER, Augusto Delkader, qualifica
d'"absurda" la llei que permet les
emissores municipals i creu que
utilitzen la picaresca per posar de
forma indirecta la gestió en mans
privades "mitjançant subterfugis
legals". Delkader fa aquestes
manifestacions a l'assemblea
anual de la cadena SER, que se
celebra a Sevilla amb la
participació d'unes 400 persones
i 150 directius de la cadena.
26 de novembre
El futur paper de les ONG. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una taula rodona
sobre "El paper de les ONG en les
Nacions Unides del futur i com a
base de participació ciutadana".
L'organitza el Grup d'Opinió
Intercultural Barcino i hi
presenten sengles ponències Tony
Hill, coordinador del servei
d'Enllaç no Governamental de les
Nacions Unides a Ginebra,
Wyndham James, director de
Desenvolupament europeu de
l'OXFAM, i Antoni Pigrau,
professor de dret internacional
públic de la Universitat Rovira i
Virgili.
La Llei del cable, pel gener.
Elena Salgado, secretària general
de Comunicacions, anuncia a
Madrid, durant les jornades "Las
telecomunicaciones a debate",
que la Llei del cable s'aprovarà
abans del pròxim 31 de gener.
Salgado afirma també que abans
del 31 de desembre s'aprovarà la
Llei de televisió local per ones
terrestres.
27 de novembre
"Sumaríssim 477", o la mort
de Carrasco Formiguera.
Televisió de Catalunya (TV3) emet
un documental inèdit sobre el
judici i l'afusellament a Burgos, el
1938, del líder d'Unió
Democràtica de Catalunya,
Manuel Carrasco i Formiguera. El
reportatge, titulat "Sumaríssim
477", és obra d'un equip de 150
persones dirigit per Dolors
Genovés, que ja va encetar el
tema del reportatge històrico-
polític amb "Operació Nikolai" i
"L'or de Moscou". L'elaboració
del documental s'ha fet després
d'haver pogut accedir a l'arxiu on
es recull el procés militar
sumaríssim que el règim franquista
va aplicar a Carrasco i
Formiguera.
Escarni contra José Maria
García al Bernabeu. Un ninot
de considerables dimensions que
simbolitza la persona del
periodista esportiu José Maria
García és penjat a l'estadi
Bernabeu. L'escarni ha estat
atribuït a alguns components del
grup anomenat Ultra Sur de
Fequip blanc.
28 de novembre
Reflexions sobre els àudio-
visuals. La Universitat Pompeu
Fabra desenvolupa el Miniput, una
trobada en la qual des d'avui i fins
al dia 1 de desembre es mostrarà
una selecció dels millors
programes de les televisions
públiques durant aquest any que ja
s'han vist a l'Input. D'altra banda,
comença al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB) el curs "Com es fa un
àudio-visual" ("Reflexions a
l'entorn de la producció a la
televisió"), en el qual s'analitzarà
la ficció en aquest mitjà. Organitza
el seminari l'Institut d'Humanitats,
que ha dividit l'estudi en quatre
parts: la sèrie Arnau, els
culebrons, la ficció i el
documentalisme. La direcció del
curs és a càrrec de Lluís Maria
Güell.
IPS vol ser la veu de les
ONG. L'agència de notícies Inter
Press Service (IPS) té el propòsit
de convertir-se en la veu de les
organitzacions no governamentals
(ONG) i dels països
subdesenvolupats. Ho declara
Roberto Savio, fundador i
director general de l'esmentada
agència, en una reunió que
commemora el 30è aniversari de
l'entitat. IPS es finança a través
del seu servei de notícies a 1.000
diaris de tot el món i amb les
subscripcions de 18.000 ONG,
principalment.
Predeusa pagarà a uns
col·laboradors. El Jutjat d'allò
social número 12 de Barcelona
condemna l'empresa Predeusa,
editora d'El Observador —tancat
el desembre de 1993—, a pagar
un total de 8.200.000 pessetes
per les quantitats que devia a uns
col·laboradors. Encara hi ha 17
demandes més de col·laboradors
d'El Observador pendents de
resolució als jutjats.
La Generalitat no coproduira
sèries en exclusiva. El director
general de Promoció Cultural de
la Generalitat, Jaume Serrats,
anuncia que els 450 milions de
pessetes que Cultura destinarà el
1995 a coproduccions televisives
es podran "negociar amb
qualsevol televisió", i
consegüentment no en exclusiva
amb TV3. Un tema a discutir és la
continuïtat de la comissió paritària
—formada per la Generalitat i
TV3— que decidia fins ara els
projectes de coproducció per a la
televisió.
Nou diari TV-Hoy. Apareix a
Madrid el diari TV-Hoy, dedicat
exclusivament a la programació
televisiva. En el contingut, de vuit
pàgines, s'hi troba la programació
diària de les cadenes públiques i
privades, programacions via
satèl·lit i les del canal autonòmic
de Madrid. Són promotors del
projecte el periodista Ángel
Petrica i el dissenyador Carlos
Serrano.
29 de novembre
Pascual Sala matisa el secret
professional. El president del
Consell General del Poder
Judicial, Pascual Sala, manifesta
en el transcurs d'una
compareixença davant la
Comissió Constitucional del
Congrés dels Diputats, que "el
secret professional no pot
emparar un delicte". Sala explica
també el seu punt de vista sobre la
futura Llei de clàusula de
consciència dels periodistes. En la
proposició de llei que abasta
aquestes qüestions es considera
que el jutge pot obligar el
periodista a revelar les seves fonts
en les informacions relacionades
amb la seguretat de l'Estat.
Destaca també el president del
CGPJ que el fet d'amagar les
fonts en informacions
constitutives de delicte "podria
constituir delicte".
Dimissió de Valerio Lazarov.
EI director general i conseller
delegat de Tele 5, Valerio
Lazarov, renuncia al càrrec,
dimissió que es farà efectiva en
una reunió del consell
d'administració de Gestevisión
Tele 5, el pròxim dia 1 de
desembre. El propòsit dels
accionistes majoritaris, l'italià
Fininvest i l'alemany Leo Kirch,
era "treure com més aviat millor
l'actual equip de gestió de Tele
5", però asseguren que volen
"reconstruir el canal privat" en
totes les seves dimensions.
Suport a Martín Prieto.
L'Asociación de la Prensa de
Madrid expressa la seva
"preocupació" per l'assumpte que
enfronta José Maria Ruiz Mateos i
el periodista José Luis Martín
Prieto. Arran d'una querella
promoguda per l'empresari, el
jutge reclama al periodista deu
milions de pessetes en concepte
d'indemnització. L'associació
dóna suport a Martín Prieto i "a
tots els companys que d'una o
altra forma se senten agredits des
de diversos fronts".
Banesto ven les accions
d'Antena 3 TV. El president de
Banesto, Alfredo Sáenz, i el
president d'Antena 3 TV arriben a
un acord per a la venda del 25 %
de la cadena televisiva al grup de
nous propietaris que Antonio
Asensio donarà a conèixer
pròximament. En virtut d'aquest
acord, Banesto ven el 25 % de les
accions d'Antena 3 TV i el 12,5
% de les accions del Grup Zeta, i
alhora liquida el crèdit de 14.700
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milions concedit a la societat
Renvir, propietària d'un altre
paquet del 25 % d'Antena 3 TV.
Asensio controla aixi el 87,5 %
del holding.
Editors algerians funden una
associació. Directius de diferents
periòdics d'Algèria decideixen
crear una associació d'editors,
després d'haver estat suspesos per
les autoritats governamentals tres
diaris i dos setmanaris. El
president de la nova entitat és
Zoubir Souissi, director de Le Soir
d'Algérie.
Treballadors de Ya tornen a
les mobilitzacions. Els
treballadors del diari Ya
decideixen rependre les
mobilitzacions al carrer,
responsabilitzant Antonio
Asensio, la Conferència Episcopal
Espanyola i Banesto de 1'"agònica
situació" que afecta el diari. La
manifestació arriba a la seu de
Banesto, on uns 200 treballadors
fan una monumental pintada.
Presentació del Dia Mundial
de la sida. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Dia Mundial
de la Sida, que se celebrarà el
pròxim 1 de desembre amb la
intenció de posar de manifest de
quina manera la malaltia afecta la
societat i com lluitar-hi en contra.
Reunió de Metges sense
Fronteres al Col·legi. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya un debat organitzat per
Metges sense Fronteres sobre la
problemàtica de Rwanda. S'hi
tracta el tema "Quines armes
utilitzem per detenir el genocidi?".
30 de novembre
Tercer número d'El Fanal.
Apareix el número 3 de la revista
El Fanal (La Farola), el diari dels
"sense sostre i sense treball" que
va néixer fa uns mesos amb el
lema "Mai més mendicar". El
diari, ara en format de revista,
presenta un informe sobre la
problemàtica de l'habitatge, un
reportatge sobre Rwanda i
diferents estudis relatius al
repartiment renda-treball i la
pobresa.
1 de desembre
Lliurament dels premis Avui.
Es lliuren els premis Avui, en la
seva sisena edició. Rep el de
Periodisme 1994 l'escriptor
Ramon Solsona. Andreu Avel·lí
Artís, Tísner, obté el de la millor
trajectòria professional. Carles
Riba i Xavier Carrión obtenen el
de periodisme gràfic. El premi
Pere Calders de contes és per a
Roger Casany; el Laia González
de treballs inèdits, per a Jordi
Sebastià; el de revista comarcal
recau en la revista Cambrils. Els
premis per votació popular
Endavant s'atorguen a la sèrie
"Poble Nou", de TV3, en l'apartat
de TV; en el de ràdio, al
programa "Pasta gansa", de
Mikimoto, i en el de publicitat
àudio-visual, a la campanya pel
desè aniversari de Catalunya
Ràdio. Els premis Avui estan
convocats per Premsa Catalana
SA i Caixa de Manresa.
En memòria de Mercè Vilaret.
L'Institut Català de la Dona
celebra un acte d'homenatge a la
vida i l'obra de la realitzadora de
televisió Mercè Vilaret, en
complir-se un any de la seva mort.
Aquest memorial té lloc dins el
cicle de conferències "Trobades
de tardor" que l'esmentat Institut
organitza per aprofundir en el
paper de les dones a la cultura
catalana. Les ponències van a
càrrec dels periodistes Josep Martí
Gómez i Montserrat Nebot i del
càmera Lluís Vidal Morist.
Premi anual dels Fabricants
de Mitges. Josep Ma. Casasús és
el guanyador del VIII Premio
Nacional de Periodismo "La mujer
i la media", instituït pel Grupo
Nacional de Fabricantes de
Medias. El guardó porta per
primera vegada el nom d'Antonio
de Senillosa, en memòria del
desaparegut periodista i escriptor,
que va ser membre del jurat des
de la creació del premi fins a l'any
1993. En l'edició d'enguany el
jurat ha estat format per Teresa
de Baviera, Luis Garcia Berlanga,
Romà Gubern, Lluís Permanyer,
Margarita Rivière, Antonio Vives
Fierro, Juan Antonio Sanfeliu i
Augusto Ferrer, en qualitat de
secretari sense vot. El treball
premiat ha estat publicat a La
Vanguardia amb el títol "Sobre
medias".
Hortènsia Galí, directora de
Mi Familia y Yo. La periodista
Hortènsia Galí Pérez, que ha
dirigit aquests últims anys la
revista Súper Pol, del grup Heres,
es fa càrrec de la direcció de la
revista Mi Familia y Yo, del grup
Hymsa. Anteriorment n'havien
estat directores Assumpta Sòria i
Petra Marín.
Dos periodistes assassinats a
Algèria. La televisió estatal infor¬
ma que el dia 30 de novembre
passat van ser assassinats a la lo¬
calitat de Bufarik, entre Alger i
Blida, dos periodistes algerians,
afusellats i posterionnent dego¬
llats. Un dels periodistes morts,
Ahmed Isaad, treballava a la tele¬
visió estatal; l'altre, Nasseredine
Lejal, exercia al diari governamen¬
tal en llengua àrab El Massa. Amb
aquests dos puia a 23 el nombre
de professionals de la premsa as¬
sassinats des del desembre de
1991.
Nou representant de
Fininvest a Espanya. El grup
italià Fininvest, que controla Tele
5 i Publiespaña, nomena Maurizio
Carlotti com a representant del
grup a Espanya. Carlotti, sots-
director de Publitalia, ha elaborat
recentment un informe sobre la
situació de Tele 5. Avui ha estat
nomenat conseller de
Publiespaña.
Nou grup de
telecomunicacions. Les
empreses nord-americanes
d'ordinadors IBM i APLE, la de
telecomunicacions AT&T i
l'alemanya Siemens AG anuncien
una nova societat conjunta per
crear un sistema estandarditzat de
telecomunicacions per
computadora. Els usuaris podran
emetre i rebre missatges orals,
escrits o mitjançant video, amb
aparells de diferents marques.
Antena 3 participa en un
canal per satèl·lit. Tele-
Noticias és el nou canal de
televisió especialitzat en
informació que emetrà per
satèl·lit a través de l'Hispasat per
a l'Amèrica hispana i també per a
Europa. Participen en el nou
canal Antena 3 TV (8 %), Reuters
Television (42 %), la nord-
americana Telemundo (42 %) i
Artea —una de les companyies
del grup argentí multimédia
Clarín—, amb un altre 8 %.
L'audiència potencial de Tele-
Hortènsia Galí
Noticias és de 370 milions de
persones.
Arafat controla els diaris de
Gaza. El govern autònom de
Yasser Arafat impedeix la
distribució de tres diaris de Gaza.
Agents de l'Autoritat Palestina
(ANP) van retenint exemplars dels
rotatius Al Quds, An Nabar i
Jerusalem Post, que han
despertat la irritació d'Arafat en
no haver-se fet ressò de
L'exagerada avaluació" de l'ANP
respecte a les recents
manifestacions de suport a Arafat.
Taula rodona sobre la
família. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona sobre "Transmissió de
valors i cohesió familiar". Està
organitzada per Convergència
Democràtica de Catalunya.
Premi Enric Ferran d'assaig.
Es presenta al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB) el XXV Premi d'assaig
breu convocat per les revistes
d'inspiració cristiana El Ciervo i
Foc Nou. El tema a tractar
enguany era "Corrupció política,
corrupció social". El guanyador és
Agustín Domingo Moratalla,
Brofessor de filosofia del dret a laIniversitat de València.
2 de desembre
Es lliuren els premis
Bertrana. Se celebra a Girona la
festa literària dels XXVII Premis
Bertrana. Entre altres premiats, hi
ha l'escriptor i col·laborador del
diari Avui Ramon Solsona, que
obté el premi Prudenci Bertrana
de novel·la, amb l'obra Les hores
detingudes. El XV Premi d'assaig
Carles Rahola correspon a Alfred
Bosch Pasqual, per l'obra Nelson
Mandela, l'últim home-Déu.
Alfred Bosch és llicenciat i doctor
en Història, corresponsal
internacional de premsa i
col·laborador periodístic en
diverses publicacions.
Clara estrena edició a Mèxic.
La revista femenina Clara,
editada pel grup Hymsa, estrena
una edició mexicana. Clara és de
periodicitat mensual, està dirigida
per Assumpta Sòria i assoleix una
venda mitjana de més de 300.000
exemplars mensuals.
Guyot, premi Angers de
fotografia. El fotògraf Pascal
Guyot, de l'agència France
Presse, guanya la novena edició
del festival internacional de
fotoperiodisme d'Angers, amb la
imatge d'un campament de
refugiats de Rwanda.
Jornada internacional entorn
de la dona. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una Jornada
internacional sobre el tema "El
dret i la llibertat femenina: drets
específics de les dones?".
Organitza la jornada el Centre
d'Investigació de la Dona.
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3 de desembre
Xarli Diego, cap de
comunicació de Governació.
El periodista Xarli Diego, ex-
presentador de TV3, és nomenat
director del gabinet de
comunicació del departament de
Governació de la Generalitat de
Catalunya, que encapçala la
consellera Maria Eugènia Cuenca.
Diego ha exercit també a la SER i
a Antena 3 Ràdio.
Tele 5 accepta la dimissió de
Lazarov. El consell
d'administració de Tele 5 accepta
la dimissió de Valerio Lazarov.
Miguel Duran convoca una reunió
imminent per anunciar els canvis
de direcció a la cadena. De
moment es dóna per segur el
nomenament de Maurizio Carlotti
com a nou director general.
Assassinen a Algèria el
director de Le Matin. El
director del diari Le Matin, Said
Makbel, resulta mort de dos trets
al cap quan es trobava en un
restaurant, al barri de Hussen
Dey. En l'espai de dos anys han
mort a Algèria, assassinats per
grups intégristes, 24 professionals
de la premsa.
Protesten per la suspensió de
diaris algerians. L'associació
Premsa Activa-Comunicació per a
la Pau i el Desenvolupament
tramet una carta a Liamine
Zerual, president de l'Alt Consell
d'Estat d'Algèria, en la qual
demana que es revoquin les
recents suspensions de diaris
algerians.
Neix BCN Host. Apareix una
nova revista del sector de
l'hostaleria, amb el nom de BCN
Host. Està dirigida per Francisca
Muños, tindrà periodicitat
uinzenal i un tiratge aproximat
e 20.000 exemplars.
4 de desembre
TVE i TV3, al Festival de
6 de desembre
Mor d'infart Antonio
Figueruelo. El periodista català
Antonio Figueruelo, de 59 anys
d'edat, mor sobtadament a causa
d'un infart de miocardi, a la
localitat de Vinuesa (Sòria), on
solia passar les vacances.
Figueruelo es va iniciar en el
Periodisme a l'agència Hispaniaress, i va continuar a El
Noticiero Universal, on es va
especialitzar en informació local.
Després de la dictadura franquista,
va ser nomenat per l'alcalde
Josep Maria Socias primer delegat
de Promoció Ciutadana, i
posteriorment director de la
Guàrdia Urbana. L'any 1982 el
ministre Barrionuevo el va
nomenar director general de
Protecció Civil. L'última etapa de
la seva carrera com a periodista la
va passar al diari El Observador
(àrea de Societat). D'allà va passar
a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, on treballava
darrerament.
L'eficàcia publicitària segons
Mass Media. Un estudi sobre els
anuncis a la televisió elaborat per
la central Mass Media,
especialitzada en el seguiment de
l'eficàcia publicitària, diu que els
espots publicitaris emesos a les
televisions espanyoles per
campanya s'han multiplicat per sis
des de 1989, però que el
percentatage d'atenció per part
del púbjic ha baixat del 53 % al
40 %. Es a dir: el televident veu
molts anuncis, però se'n recorda
malament.
Eutanàsia en directe. El
polèmic reportatge sobre un cas
d'eutanàsia que va emetre en
directe una cadena holandesa el
mes d'octubre passat, l'emet avui
la cadena privada Canal + per als
seus abonats. "Mort sol·licitada"
("Death on request") presenta el
cas d'un malalt terminal sense
ganes de viure a qui el seu metge
aplica una injecció letal, moment
que recull el reportatge.
Espinàs, un rècord català. El
periodista i escriptor Josep Maria
Espinàs entra al Llibre dels
rècords catalans com l'autor que
des de fa més anys publica una
columna diària en un rotatiu
català. Espinàs va començar a
col·laborar a l'Avui des del
naixement del diari, l'abril de
1976.
Anul·len una condemna
contra Cambio 16.
L'Audiència de Madrid revoca una
sentència condemnatòria contra
Cambio 16 en relació amb una
demanda presentada davant un
jutjat de Madrid pel comissari de
policia Manuel Ballesteros. La
demanda estava relacionada amb
un reportatge publicat pel
setmanari en el qual es deia que la
policia va negar en el seu moment
protecció a la fiscal Carmen
Tagle, assassinada per ETA el
1991. La sentència de l'Audiència
Nova York. Televisió Espanyola i
TV3 seran finalistes per al pròxim
Festival de Nova York. Les sèries
escollides de TVE són "Al filo de
lo imposible", "Línea 900", "La
expedición Malespina" i "El
enigma de Dalí". Per part de
TV3, ha resultat elegida la sèrie
"Arnau, els dies secrets".
La cadena russa Ostankino,
privatitzada. El president de
Rússia, Boris Ieltsin, decideix
transformar la cadena estatal
Ostankino, heretada del règim
soviètic, en una societat anònima.
L'Estat en posseeix el 51 % de les
accions, i les companyies Aeroflot
i Itar-Tass s'han quedat la resta.
Ostankino arriba a tot el territori
de l'antiga URSS.
5 de desembre
Fotografies de Mary Santpere
per Colita. Se celebra al Pati
Llimona de Barcelona una
exposició dedicada a Mary
Santpere, amb fotos de Colita.
Les fotografies mostren diferents
etapes de la vida de l'actriu, del
seu treball al teatre, al circ o a la
televisió.
Número 8 de Fil Directe.
Apareix el número 8 de Fil
Directe, publicació del Sindicat de
Periodistes de Catalunya. A la
portada hi figuren quatre temes
principals: Debat sobre la
reproducció de converses
telefòniques; la sentència de
l'Audiència Nacional contra
l'accés a Periodisme des d'altres
carreres; les eleccions sindicals als
mitjans de comunicació i el triomf
del SPC en diferents empreses, i
la presència d'El Fanal, la revista
dels indigents que aquests venen
pels carrers de Barcelona. En
pàgines interiors es parla de
¡'aparició de Barcelona Televisió,
la pròxima renovació de les
ordenances laborals de la
comunicació i el futur de les ràdios
lliures, entre d'altres qüestions.
Said Makbel
absol Cambio 16 estimant que
aquest "va exercir la llibertat
d'informació".
7 de desembre
Bassas substituirà Cuní a
Catalunya Ràdio. A partir del 2
de gener, Antoni Bassas
substituirà Josep Cuní en el
programa radiofònic "El matí de
Catalunya Ràdio", líder
d'audiència. El mes de setembre
passat Josep Cuní ja va expressar
el seu desig d'atorgar-se un "any
sabàtic".
El Constitucional italià frena
Fininvest. El Tribunal
Constitucional italià fa pública una
sentència per la qual el grup
Fininvest, de Silvio Berlusconi, no
podrà detenir la propietat de tres
canals estatals de televisió pel fet
que és "anticonstitucional" que
una sola persona abasti una part
tan àmplia del mercat. La
sentència, que ocupa prop de 50
Eàgines, modifica parcialment unaei del Parlament aprov da el
1990 que reglamentava les
televisions privades.
8 de desembre
Dimiteix un periodista de The
Guardian. Richard Gott,
redactor en cap de Cultura del
rotatiu anglès The Guardian,
presenta la seva dimissió, després
d'haver-hi treballat gairebé 30
anys. La dimissió s'ha produït
després que el setmanari
d'investigació Spectator va
vincular Gott amb el KGB
soviètic. El periodista nega haver
rebut diners dels serveis secrets
soviètics, per bé que admet haver
viatjat a càrrec de l'ambaixada
soviètica al Regne Unit. D'aquest
extrem Gott no en va informar el
director del diari, Peter Preston,
fet que ara qualifica de
"beneiteria".
Josep Maria Espinàs
